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dobitka, a za kože od zaklane s toke dobili su 245.000 jugol i ra , i to je bio početni 
kapi ta l zadruge za obnovu ml jekare i njenog poslovanja. Otkupom mlijeka za­
počelo se 16. prosinca 1946. 
Zadruga j e među t im preš la sve faze i oblike organizacije, kao i ostale s lo ­
venske ml jekarske zadruge. Već 11. kolovoza 1946. bilo j e zaključeno, da se 
preus t ro j i u s točarsku zadrugu; god. 1948. zad ruga je bila raspuštena, a udjeli 
članova preneseni na opću pol jopr ivrednu zadrugu . Ml jekara se tako uključila 
u tadanj i kotarski zadružni savez (Okrajno zadružno zvezo) i proširi la svoj r ad 
na cijeli gorički kotar . God. 1953.—1956. ml jekara j e poslovala kao samostalno 
poduzeće, a sad je uključena u Kotarski poslovni savez u Gorici (Okrajno p o ­
slovno zvezo v Gorici). 
Od kolikog je značenja ml jekara za pro izvođače goričkog kotara , najbolje 
se vidi odatle, što je god. 1956. isplatila za mli jeko p reko 70,000.000 dinara. 
Kao zakl jučak ovog pregleda navodim, kol ike su bile količine otkupl jenog 
mli jeka u pojedinim karakter is t ičnim godinama: 
Otkupl jena količina mli jeka lit. 
God. na godinu prosečno 
1909. 145.106 397 
1913. 657.000 1.800 
1920 156.839 429 
1925. 623.920 1.709 
1938. 608.000 1.646 
1949. 1,744.000 4.778 
1951. 1,613.402 4.420 
1956. 3,227.912 8.843 
do 31. III. 1957. 835.180 9.279 
Od otkupl jenih cea 10.000 lit. ml i jeka n a dan gotovo polovica odilazi na 
Rijeku, za lokalne po t rebe se potroši oko 1.000 lit., a ostalo preuzima ml jekara 
u Sežani. 
Sa zadovoljstvom ustanovljujemo, da j e ml j eka ra u Podnanosu nap redo ­
vala, j e r se iz ma le općinske ml j eka re razvi la u poduzeće kotarskog značaja. 
Naroči to nas raduje, da su joj up ravo sada dodjeljeni po t rebn i kredi t i za r e ­
kons t rukc i ju i povećanje kapaci te ta , tako dä će u b u d u ć e lako odigrati svoju 
ulogu u koris t proizvođača goričkog ko ta ra . 
Ing. Života Živković, Beograd 
Ins t i tu t za mlekars tvo F N R J 
POSETA DR. КАУта NAŠOJ ZEMLJI 
Dr. H. D. K a y je d i rektor Nacionalnog ins t i tu ta za is t raživanje u mleka r ­
s tvu u Shinfield-u, Velika Bri tani ja . Ova] Ins t i tu t je osnovan 1У09 god. kao 
odeljak za pol jopr ivredna is traživanja. Kao Ins t i tu t za mlekars tvo počeo j e da 
funkcioniše 1912 godine. 
Na poziv Ins t i tu ta za mlekars tvo FNRJ, a na p r e p o r u k u FAO, dr. Kay je 
došao da se upozna sa s tan jem mlekars tva u našoj zemlji, a u vezi sa t im i sa 
is t raživanj ima koja se izvode u tom pravcu. Dr. Kay je proveo 10 dana u našoj 
zemlji. Za ovo v r e m e obišao je Pol jopr ivredne i Ve te r inarske fakultete u Beo­
gradu , Zagrebu i Ljubl jani , gde j e sa profesorima pomenu t ih fakulteta disku-
tovao o p rob lemima s točars tva i mlekars tva . Svuda je bio pr imljen od dekana 
fakulteta, a za t im sa profesor ima vodio diskusije, gde j e iznosio izvesne p r o -
h leme, koji se rešavaju u njegovom Inst i tutu, a koji su in teresantni i z a . n a š u 
zemlju. 
Osobitu pažnju poklonio je mlekars tvu u kom cilju j e posetio mleka re u: 
Ljubl jani , K r a n j u i m leka r sku školu u Kranju , pa mleka re u Zagrebu, Beo­
gradu , za t im fabr ike mleka u p r a h u u Osjeku i Županji . Takođe je obišao P . D. 
»Pančevački Rit«, gde j e isto tako posetio m a l u mlekaru . 
Pored l ičnog kon t ak t a i razgovora sa naš im stručnjacima, dr. Kay je odr ­
žao t r i p redavan ja od kojih u Ljubljani: »Uticaj i shrane na proizvodnju mleka«. 
Ovo p i tan je posmat rao je i sa ekonomske s t rane , gde je izneo nekol iko 
poda taka koji ga v r lo lepo i lustruju. Takođe je na lep način objasnio poslovanje 
jedne farme koja se k reće u r azmerama naših srednj ih državnih gazdinstava. 
P r e m a njegovim rec ima i shrana jedne k rave u Engleskoj odnosi 6 0 % od svih 
troškova. U cilju objašnjenja pitanja pojeftinjavanja proizvodnje dr. K a y je 
dao izvesne p o d a t k e koji se odnose na gajenje pićnih bil jaka, p r i čemu je n a ­
roči ta pažnja poklonjena gajenju kelja, koji služi u Engleskoj za i sh ranu goveđi 
u mesecima kada n e m a d r u g e zelene h rane . 
U Zagrebu je održao predavanje sa temom: »Organizacija Ins t i tu ta u 
Shinfieldu i njegove veze sa savetodavnom službom«. 
Dr. K a y j e izložio organizaciju svoga inst i tuta koji se sastoji iz osam ode­
lenja i to: mleka r sko gazdovanje, i shrana i metabol izam i odelenje za fiziolo­
giju. (Ova odelenja operišu najvećim delom sa proizvodnjom mleka gde se 
uključuje gazdovanje na farmama, gajenje pićnih bil jaka, i shrana mlečnih 
grla i kontro la laktaci je , kao i reprodukcija) , zatim, bakteriološko, hemisko, 
fizičko, mašinsko i odelenje ishrane. (Ova odelenja bave se is t raživanj ima u 
prerad i mleka i distribuciji) . Njima t reba još dodati, s tat ist ičko, biblioteku, ode­
lenje za izotope i eksper imenta lnu mlekaru . 
Pošto je izložio organizaci ju Inst i tuta , prof. dr. K a y je prešao na šemu 
save todavne s lužbe. Rad save todavne s lužbe pr ikazao je na p r imer ima p r e ­
nošenja najnovij ih dost ignuća u praksu , što je i lustrovao p r imerom p ran ja m a ­
šina za mužu . 
Ovo p r a n j e se sastoji u potapanju mašina za mužu-muzl ica , —- koje s u 
samo bile op l aknu te h l a d n o m vodom, u 2 1 % rastvor kaus t ične sode. U r a s tvo ru 
sode uređaj i stoje do sledeće muže, odakle se na 30 m i n u t a p r e muže vade , do-
h r o operu h l a d n o m vodom i odmah upotrebl javaju. Ovim se čini ogromna u š t e ­
da, j e r se izbacuju uređa j i za sterilizaciju kao i uređaj i za h lor i ranje . Od u r e ­
đaja za p r a n j e ovim pu tem, t reba samo jedna posuda od oko 50 lit. odn. do ­
voljne širine da p r imi j ednu do dve muzlice. Rastvor sode se menja svak ih 
mesec dana. P r a n j e po tapan jem u ras tvoru sode je veoma, važno za n a š u ze ­
m l j u pošto nas p r i l ike pr is i l javaju n a uvođenje maš inske muže. Dr. K a y je z a ­
t im govorio, nešto malo o p rob lemu uzgoja pr ip lodne stoke, veš tačkom oseme-
n javan ju i odab i ran ju bikova. P r i ovome je istakao da najnovij i radovi poka -
zuju da s p e r m a držana na —79° C može da s e očuva do dve i po godine, čime 
se daje mogućnost da se spe rma bika, koji se pokaže najbolji , čuva duže v r e m e 
i od njega dobije što više potomstva. 
U Beogradu je održao predavanje sa t emom: »Istraživačka služba i p r i -
mene novih dostignuća u praksi«. 
Na veoma lep i p r i s tupačan način dr. K a y j e izneo važnost is t raživačke 
službe. J a n e mislim, rekao je on, da govor im o akademskoj nauci, ali bez p r i -
menjene n a u k e nema nap re tka ni u jednoj grani , pa svakako ni u mlekars tvu . 
Na nizu p r imera izneo j e kako su pojedini p rob lemi rešeni, kako se rešavaju, 
kao i kako se oni postepeno uvode u p raksu . 
U svom predavan ju j e naročito podvukao po t r ebu povezivanja između in­
st i tuta, fakul te ta i prakse . Samo povezanošću i zmeđu n a u k e i prakse , naučna 
dostignuća mogu se širiti odn. naći svoju p r imenu . P r i ovome se nesme n ikad 
stati , već se uvek mora imat i neko p i t an je koje se temel jno rešava a koje će 
biti uvedeno u praksu , tek posle donošenja zakl jučka. 
Od p rob l ema dr. Kay se dotakao p i tanja a tes t i ran ja bikova, skidanja ro ­
gova (paljenjem sa izvesnim kiselinama) va ren j a i p robave , problema deficita 
suve mater i je bez mast i u mleku, kao i ekonomskih prob lema u mlekar s tvu i 
načina rešavanja istih. 
Za sva održana predavanja vladalo je veliko interesovanje naših s t ručnja­
ka. P redavan ja i diskusije bili su vrlo korisni . 
Z A N A S E S E 
KAKO NAJBOLJE KORISTITI PAŠU? 
O s n o v n a h r a n a u t o k u l e tn j eg pe r ioda 
i s h r a n e za m u z n a gr la j e paša . Vel iko 
p r e i m u ć s t v o p a š e j e u t o m e što sadrž i sve 
p o t r e b n e h r a n i j i v e sastoj k e u t a k v o m ob l i ­
k u u k o j e m ih o v a gr la na jbo l j e kor i s t e . 
D r ž a n j e k r a v a m u z a r a n a paš i j e n a j z d r a ­
vi j i i na j ekonomičn i j i n a č i n i s h r a n e . T r o ­
škovi p ro i zvodn je m l e k a n a paš i su m a n j i 
nego p r i b i lo k o m d r u g o m n a č i n u d r ž a n j a 
k r a v a . P r o s e č n a m u z a r a k o j a d a j e 13—15 
l i t a r a m l e k a n a d o b r o m p a š n j a k u može u 
t o k u č i t ave s e z o n e d a održi svoj n i v o 
mlečnos t i bez d o d a v a n j a k o n c e n t r a t a . Al i 
i s h r a n a n a paš i z a h t e v a m n o g o pažnje , 
j e r su k v a l i t e t i kol ič ina p a š e v r lo r a z n o ­
l ik i i zav i se od m n o g o r a z n i h f ak to ra (v r s t e 
t r a v a , k l i m a t s k i uslovi , n a č i n i sko r i š ćava -
n j a i dr.) . A k o s e n a p r i m e r n e ov lada t e h ­
n i k o m i sko r i š ćavan ja p a š n j a k a , onda g u ­
bic i m o g u b i t i i do 50-60% od u k u p n o 
p ro i zvedene m a s e . 
P o g l e d a m o l i k v a l i t e t n a š i h p a š n j a k a , 
v i d e ć e m o d a om n e zadovol java . P a i p a k 
s e k r a v e i ovce 'pretežno drže n a paš i . Već 
u r a n o p ro leće , zbog n e d o s t a t k a z i m s k e 
h r a n e , ova g r l a iz laze n a p a š n j a k e , i t a d a 
ob ično p r e s t a j e b r i ga za n j i h o v u i s h r a n u . 
S proleoa, dok j e paša obi lna i v r l o h r a n -
lj.iva, k r a v e s e p o p r a v e i d a j u veće k o ­
l i č ine m l e k a . M e đ u t i m , k a d a p a š a p o p u s t i 
— k a d n a s t u p i sušn i p e r i o d — m l e č n o s t 
s e s m a n j i i t a d a , a k o se k r a v e h r a n e 
i s k l j u č i v o n a paš i , n j i hove se sposobnos t i 
za p r o i z v o d n j u m l e k a v r l o s l abo kor i s t e . 
D a b i se m u z a r e i u t o m p e r i o d u p r a v i l n o 
i skor i šćava le , v a ž n o j e da i m se t a d a obez -
foedi ze l ena h r a n a sa oran ica , jer j e o n a 
pos le p a š e na j je f t in i j a , a m o ž e i s i laža. 
Ko l iko će moć i pašnaik da obezbedi h r a n u 
zavis i od n j e g o v a pr inosa, k a k v o ć e t r a v a i 
od n j egove op te rećenos t i . P r inos na š ih 
p a š n j a k a n i j e i sp i tan . P o s t o j e n e k i podac i 
ko j i s u s t ečen i p r a k s o m t. j . p r i b l i ž n o m 
procenoim b r o j a gr la n a 1 h a bez i k a k v i h 
m e r e n j a . T a k o n a p r i m e r ako> j e p a š n j a k 
d o b a r , o n d a za j e d n u k r a v u t r e b a oko 0,5 
ha , a a k o j e s l a b t r e b a 4—5 ha . K o š e n j e m 
k o n t r o l n i h p a r c e l a m o ž e se ne š to t a č n i j e 
d a o d r e d i p r i n o s i v r e m e p o t r e b n o d a se 
t r a v a obnov i . P o r e d s a s t a v a t r a v a , k v a -
